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Mitä on Tth-Mentor?
 Kouluttajalääkärin ohjaamistyöhön syventymistä
 Pedagogiikkaa
 Verkkotyökaluja ja –kursseja
 Oman kouluttajalääkärin toimintamallin kuvaamista 
näkyväksi
 Lokikirjan ja ERHA:n haltuunottoa ja niihin tutustumista
Kouluttajalääkärin ohjaustyön 
tukityökaluihin tutustumista
 Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon ja sen  tarjontaan 
tutustuminen 
 Interaktiivisiin verkkokursseihin perehtyminen käytännössä, mm. 
Tth-Mentor, Tth-Es,Tth-POFO, 
 Substanssikursseihin tutustuminen, mm. Työpaikkaselvitys, Melu
 Kuukauden tapaukset kouluttajalääkärin ohjaustyön tukena
 AdobeConnectPro











•Tth-Mentor, Tth-Duuni ja 
työterveyshuollon virtuaaliyliopiston 
kurssien kollegafoorumit
Tavoite: työterveyshuollon ammatillisen 
         osaamisen vahvistaminen
•Tthvyo:n substanssikurssit mm. Melu ja työ
•Tthvyo:n potilascaset
Tavoite: erikoistuja oppii arvioimaan
 omaa osaamistaan ja oppimistarpeitaan  
 ja rakentaa oman
 erikoistumissuunnitelmansa



















 Mitä VerkkoMentorilta edellytetään?
 Millainen on hyvä VerkkoMentori?
 VerkkoMentorin ohjaustyön uhkia ja sudenkuoppia
Miksi Verkkomentoriksi? 
 Tth-Es-kurssille, oman erikoistujan sparraajaksi tai 
tueksi sellaiselle erikoistujalle, jonka oma 
kouluttajalääkäri ei ohjaa verkossa 
1. Kouluttajalääkäri ”oppii” verkossa ohjaamista, tiedon 
hakua ja oppimista 
2. Kouluttajalääkäri saa verkosta itselleen työkalun ja 
kollegayhteisönkin
      visiona valtakunnallisen, todellisen kollegaverkoston 
muodostuminen… 
3. Kouluttajalääkärin ja erikoistujan sidoksen lujittuminen
Tavoite: Kouluttajalääkärin toimintamalli
    Oma "käyttöteoria" kouluttajalääkärinä 
toimimisessa: miten toimin ja millaiset periaatteet 
ohjaavat toimintaani
 Ohjaustyön prosessi 
 Ohjausprosessin suunnittelu ja kirjaaminen 




 Pedagogiikkaa käytännön esimerkein, mm. 
tavoitteiden asettelu, työssä oppiminen, arviointi
 Kouluttajalääkäreiden yhteinen kollegafoorumi





17.9.2008              Kuopion orientoitumisseminaari
17.9 – 31.12.2008 Verkkokurssi Tth-Mentor
17.9 - 15.11.2008  Tth-Es:n tuutorointi
AdobeConnectPro- koulutuksia ja tapaamisia, aiheina
mm. ERHA ja lokikirja

